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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuihubungan antara konflik pekerjaan
keluargadenganstres pada guru Sekolah Dasar.
Jumlahsubjekdalampenelitianinisebanyak 119subjek guru wanita di Sekolah
Dasar Negeri se-Kecamatan Kuantan Mudik.Subjek diambil dengan
menggunakan teknik purposive sampling, dimana subjek diambil dengan
karakteristik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipildantelahmenikah. Data
diperoleh dengan menggunakan dua skala, yaitu skala konflik pekerjaan
keluargadanskala stres. Hasil analisis product momentmenunjukkan bahwa tidak
ada hubunganantara konflik pekerjaan keluarga dengan stres pada guru Sekolah
Dasar dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,105, p=0,257 (p<0,01).
Kata kunci: Konflikpekerjaankeluarga, stres, guru sekolahdasar
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